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Bahwa tlalam rangka prosrls i:elajar rnahasiswa Frograrn Stricti
C.:--.-.* l^f---*^^i li^l-."Ia^." T1^l-*^1--.,: T-f-"-.^-^-.: lI-:-.^----i!----rllSILllI lliltlJ iiia{:'I i'cnt.riia5 r ( Nilu,rjxl irrrrrl rrld,5.r Li.rrrvt r 5.rt(i5
Andalas, mahasisrq.a perlu dibimiling oleh Dosen Penasehat
Akademik.
Bahwa urrttrk terlaksananya kegiatan se?ragairNann dimaksud pada
penetapan huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan keputusar:
ilekan;
Undang-Undarrg Nomor I Tahun 1974 dan No:nor 43 ahu* I Qc)Q
terrtang Pokok-pr:kak Kepegauraian ;
Undang-{Jndang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistern Pendidikan
I,lasiona l:
Unclang-Undang Nornor 5 tahun '2$14 tentang Aparal.ur Sipil
ioiegara (A3i.ii
Peraturan Pemerintah Nornor. 17 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan & Per:gelolaan Pendidikan sebag*imana telal:
clirutrah dengan peratura.n Femerintal-r Nomor 66'lahun 2010;
Keputusan Menteri Penrliclikan dan Keburla-vaan N<:mor 25 "fahur;
2Ay2 tentaag Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
Keputusan Menteri Keuangan Nomor 501/KMK.05/2009 tertang,
Peuetapan Ur:iversitas Andaias pada Departemen Pencliciikan
Nasional sebagai Instansi Pemerintah 
-yang Vlenetapkan
Fdngelolaan Keuangan Baclan n ayanan Umurn;
i{eprrtusan Rektor Llniversitas Andcrlas No. 877 IXIIII AlUnand-
.ln1l- r.-^*^^l 1() A^,-^!-..- \I\1L ^- D^"--^.^-l-^r^.- t\^l- --^zc,JtU, ti.ilitsEiji i(] liBLiSiLi:' Z\)tV tr lrrdrlB [("lr8dltHh;ri.Jll rii r\;4ir
dilingkungan Unand;
Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nr:mor :
308/KMK.0512O18 ter:tang Penetapan Remunarasi hagi Pejabat
Pengelola, Derl'an Pengar,vas, dan Pegawai Badan Layanan {Jmurn
Univer:sitas Andalas pada Kementer:ian Riset, 'leknoiogi, tlal:
Pendidikan Tinggi;
9" Pengesahan DIPA Universitas Andalas Nomor: SP DIPA-
042"01.2.40A928 20lq Tanggal 5 Desember 2018;
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&{enetapkan
Pertama
Kedua
Ketiga
h4trl\{tiTUSKAI.{
I{EPUTUSAN DEKAhi T.}AKUL'TAS TEKNOLOGI II{FOT{E{ASI
r_TNrytrRSITAS AIiDAIAS TFINTANG Ptr$r1_il\ J{Ji{AN / PIINr}AN {iiiA?Al\i
DOStrl\ PtrNAStrI-{AT AKAD]TMIK Iv]A}JASiSWA PI{OGI?,{fu,t S.I.UDI
SISTEI,.f INFORMASI F'AKULTBS TEKNOLCGI INII'CRMASI
I,TNIVERSITAS ANDALAS StrMtrSTI'R GE NAP 20 1 8 / 20 1 9 ;
Menunjuk naflra 
-vang tersebut rlalam lampiran keputusan ini sei:agai
Dosen Fenasehat akariemik iv{ahasiswa Program Stutlj Sister:n Ini-nrrxasi
Fakultas Teknologi Infcrrmasi Universitas Alrtralns Semester Genap
201812019 cian bertanggurig jawab irepada llekan meiaiui Ketera
.J urusan masing-masing;
Segaia Lrra],a 
-ya$g timbul alcibat l'.eput.usa* ini dibebankan k*pada
afiggaran lliIlA Universiias Ar-rr-iaias i.ai*ur Ar':ggarnr: 2$i9;
Kepi-rtusan irri ber'laku sejak dimulai Semester Genap 201812*1S
rlengan ketentuatr apabila tlikemudian hari terdapal- kekeiiruan clalam
keput.usan ini maka akan rliadakan perbaikan sebagaimana rnestinya.
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Tern,busalt:
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1. Angkatan 2013 Sud,ah / Setlang TA 1 Sar:ra rlengan PemLrirnbing'1A 1
2. Angkatan 2014 Sudah I Sedang TA 1 Sarna dengan Pembimbing TA 1
3. Angkatarr 2015 NIM Ganjii Meza. Silvana, MTNIM Genap F{ascli Pulra, MT
Angkatan 2016 NIM Canjil Husiril Karnil, MTliIM flenap Peljril Akhar, &{.Korn
5 Angkntan 2017 NIM Ganjil Praf. Surr,a Afnarir-rs, Ph.i)NIM Genap Rickv Aktrar, M.Kam
6 Anp;katan 2018 ir iM Ganjii ilaris Surry*rrnerr, M. Sc
NIM Genap Wahyudi, MT'
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